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Kütüphanecilik nereye?
İ nsan yaşamının sürekli geliştirilme­si ve  sürdürülmesinde en temel gereksinimlerinden biri olan ve 
içinde bulunduğumuz çağa adını veren 
bilgi, kütüphanecilik mesleğinin odak 
noktasıdır. Kütüphanecilik bilimi, insan­
larla bilgi kaynaklan arasında verimli 
bir ilişkinin kurularak toplumun kültürel, 
sosyal ve teknik açıdan kalkınmasını 
sağlar. Bu amaçla, çağdaş teknik ve 
yöntemleri kullanarak bilgi kaynaklan­
ılın seçimi, sağlanması, düzenlenmesi 
v e  bilgi ile hizmet verdiği kitleyi 
buluşturma yolunda; araçlan, il­
keleri, yöntemleri ve  sistemleri 
inceler. Kütüphanecilik biliminin 
uygulama alanı olan kütüphane­
lerin (Milli Kütüphane, Halk ve 
Çocuk Kütüphaneleri, üniversite, 
okul ve her tür kurum, kuruluş 
kütüphaneleri, dokümantasyon- 
enformasyon merkezleri, arşiv­
ler) koruyup düzenleyerek yararlanma­
ya sunduğu eserler olmasaydr, önceden 
kazanılmış bilgi v e  deneyimler öğreni- 
lemeyecek, bunlara dayanılarak yenileri 
ortaya konulamayacak, insanlık kısır bir 
döngü içinde bunalıp kalacaktı.
Bilgiyi, gereksinim duyanların hiz­
metine sunarak yeni bilgi üretimine aktif 
katkıda bulunan kütüphanecilerin, bu 
odak noktadaki işlevlerini istenilen dü­
zeyde yerine getirebilmeleri aldıkları 
eğitim ve iş deneyimleri ile doğru oran­
tılıdır. Kütüphaneci, üniversitelerin kü­
tüphanecilik, ■ dokümantasyon-enfor- 
masyon, arşivcilik ana bilim dallarında 
lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim al­
mış kişidir.
Ülkemizde Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hacettepe 
Üniversitesi ve  İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültelerinde Kütüphaneci­
lik Bölümleri, Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Arşivcilik
Bölümü bulunmaktadır, Erzurum Ata­
türk Üniversitesi’nde de Kütüphanecilik 
Bölümü açılmış, ancak henüz eğitim e’ 
başlanmamıştır.
5 kütüphaneye 
1 kütüphaneci
Kütüphanecilik bölümleri kütüp­
hanecilik, dokümantasyon-enformasyon 
ve arşivcilik ana bilim dalı olmak üzere 
üç dalda 4 yıllık lisans eğitimi (Hacette­
p e  Üniversitesi’nde 5 yıl) ve lisansüstü
eğitim  vermektedir. Ülke genelinde, 
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne bağlı hizmet veren 1405 
halk kütüphanesi bulunmaktadır. Mil­
li Kütüphane Başkanlığı da dahil olmak 
üzere Bakanlığımızda toplam 304 kütüp­
haneci görev yapmaktadır. Bu durumda 
ortalama 5 halk kütüphanesine 1 kütüp­
haneci düşmektedir,
Milli belleğim iz olan Milli Kütüp­
hane ise 20 kütüphaneci ile modern kü­
tüphane hizmetlerini verm e çabası için­
dedir. Üniversitede 4 yıl boyunca, bilgi 
kaynaklan ile kullanıcı arasındaki iletişi­
mi en doğru ve en kısa zamanda, kütüp­
hanecilik biliminin kurallan çerçevesin­
de kurmanın eğitimini alan kütüphane­
ciler; lise mezunu bir memur ya da ilko­
kul mezunu bir hizmetli ile aynı maaşı 
almak zorunda kaldığı Kültür Bakanlı- 
ğ ı ’na bağlı kütüphanelerde çalışmaktan- 
sa, daha yüksek maaş veren d iğer ku­
rumlan tercih etmektedir, (İşe yeni baş­
layan kütüphaneci; Kültür Bakanlığı'nda
175 milyon, TBMM Kütüphanesi’nde 500 
milyon, Rekabet Kurumu Kütüphane­
si’nde 600 milyon TL. maaş almaktadır). 
Şanssız bir başlangıç yaparak Kültür Ba- 
kanhğı’nda çalışmak zorunda kalan kü­
tüphaneciler ise, zaman içinde özlük 
haklarının ve  çalışma koşullarının iyileş- 
tirilememesı nedeniyle, daha iyi koşul­
larda çalışabileceği kurumlara gitmenin 
yollarını aramakta; ancak, bakanlıkça 
"kütüphanecilere muvafakat verm em e” 
ilke karan ile engellenmektedirler.
Çağdaş ve  etkin kütüphane hiz­
meti, mesleki formasyona sahip 
personel ile mümkündür. Ancak 
304 kütüphaneci ile istenilen nite­
likte hizmet üretilememekte, bu 
durum basında olumsuz yazılarla 
gündeme gelmektedir. Bilgi çağı­
nın yaşandığı günümüzde, kütüp­
hane ve kütüphanecilerin bilgiye 
i ve kültüre yaptığı katkı ile gündeme ge l­
mesini istiyoruz. Bu katkıyı yaparken 
maddi olanaksızlıktan düşünmek zorun­
da kalmadan, beyin gücümüzü tama- 
miyle işimize vererek  iletişim teknoloji­
sinin baş döndürücü bir hıza ulaştığı şu 
dönem de bu alandaki yerimizi almak is­
tiyoruz. Bu hedefe ulaşmak yolunda yal­
nızca bizim çabalarımız yeterli olama­
maktadır. Halka daha rahat ulaşabilen 
medyanın da bu konuda bizlere destek 
vermesini bekliyoruz. Böylece bilginin 
ve kültürün korunarak halkın yararlan­
masına sunulduğu merkezler olan kü­
tüphanelerimizin iyileştirilmesi için g e ­
rekli makamlara sesim izi duyurabilir, 
kütüphanelerimizin “Halk Üniversitesi’’ 
görevini üstlenerek kültür mirasımıza 
yapacağı katkıyla, bu mirasın gelecek  -  
kuşaklara aktarılmasında hep birlikte 
üzerimize düşen görevleri yerine geti­
rebiliriz.
Kültür Bakanlığı Kütüphanecileri
Kültür Bakanlığı kütüphaneci­
leri, kütüphaneciliğimizin 
durumundan memnun 
değil. İşte 
açıklamaları...
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